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Los organizadores de la conferencia mostrando un
«bolet»
Éxito del curso de
identification
de "bolets"
Numerosas fueron las
personas que se concentra-
ron en el Museo Balear de
Cienecias Naturales de Só-
ller, para participar en el
curso de identificación de
los «bolets» de Mallorca. Pe-
AQUESTA
SETMANA
Guardia Civil
y Cruz Roja
salvaron a
un montañero
en La Calobra
(Pág. 6)
Más de 700
ejemplares,
presentados
en el congreso
de Canaricultura
(Pág. 12)
La plaza deis
Estiradors, en
deplorable
estado
(Pág. 5)
quena quedó la sala de con-
ferencias para albergar a
los muchos interesados, al-
gunos llegados desde
Palma y Deià.
,Lluc García, secretario de
la Asociación del Museo,
fue el encargado de la pre-
sentación del curso y de dis-
tribuir unos folletos donde
estaban explicados los por-
menores del curso.
A continuación presentó
a los dos conferenciantes y
directores del curso, Josep
Siquier y Carlos Constanti-
no.
Josep Siquier dio comien-
zo con una explicación teó-
rica de las numerosas setas
con las que se cuenta en
Mallorca, presentando
unas diapositivas sobre
estos bolets.
También se contaba con
una abundante exposición
de ejemplares recién reco-
lectados, los cuales fueron
pasándose por entre el pú-
blico y explicándose con
todo detalle la potencia tó-
xica que cada uno contenía.
Para esta tarde está pre-
vista la continuación del
cursillo que estará dirigido
por Carlos Constantino.
Y para mañana domingo
está prevista una salida a
las 9'30 de la mañana para
hacer una recogida de «bo-
lets» que posteriormente
serán degustados por todos
los participantes dándose
por finalizado el curso.
Las asociaciones de padres impulsan
mayor protagonismo en los colegios
Con la presencia de los señores Martín Cifre,
Director de la Escuela de Padres de la Federación
de APAS, y Miguel Perelló, de la Unidad de Pro-
gramas Educativos del MEC, tuvo lugar el pasado
lunes una reunión en el Colegio Público «Es Puig»,
a la que asistieron representantes de la casi totali-
dad de Asociaciones de Padres de la Comarca de
El tema relativo a la
constitución, funciona-
miento y competencias de
las APAS fue abordado con
extensión y claridad por
Miguel Perelló, quien hizo
referencia a la LODE, de-
jando bien sentado que en
el momento actual, las
APAS no son órganos clan-
destinos, sino que están re-
conocidos y apoyados por la
Ley, .para todos los efectos.
Insistió en la necesidad de
tener en cuenta en todo mo-
mento la normativa vigente
en materia de enseñanza, y
en especial, la ya menciona-
da LÒDE, sobre todo en el
momento de adoptar deci-
siones trascendentes o que
pudieran entrañar cierta
conflicitivdad. Reconoció
que las Asociaciones de Pa-
dres atraviesan un momen-
to de languidez que pudiera
atribuirse, aunque parezca
extraño, al reconocimiento
y apoyo legales, e hizo hin-
capié en el objetivo básico
de toda APA: luchar para
mejorar la calidad de la en-
señanza, para obtener una
Escuela mejor. Perelló sugi-
rió a los directivos de Aso-
ciaciones de Padres algu-
nas ideas prácticas para
agilizar su funcionamiento,
entre éstas, no convocar ex-
cesivo número de reunio-
Los centros de enseñanrza de Sóller se verán mucho más
influenciados por las decisiones de los padres
nes, simplificarlas limitán-
dolas en lo posible a los
puntos básicos del Orden
del día y aprobación de los
mismos, llevar a cabo reu-
niones periódicas con el
Claustro de Profesores, etc.
Martín Cifre, avaló todo
lo expuesto por Perelló, re-
calcando la importancia de
las APAS, que dijo «ejercen
hoy día un protagonismo de
primera magnitud dentro
del Centro». Tocante al
tema de los Consejos Esco-
lares, sugirió, para una
mejor dinámica de los mis-
mos, la distribución de fun-
ciones mediante la creación
de comisiones, tales como
Sóller. El objeto fundamental de la reunión, así
como el de las sucesivas que se pretende llevar a
cabo trimestralmente, era el de mantener un con-
tacto directo con los padres de alumnos miembros
de APAS y Consejos Escolares, a fin de clarificar
ideas acerca del funcionamiento de dichos órga-
nos.
de la Asociación de Padres
del Instituto «Joan Miró»,
de F.P. celebró su primera
reunión el pasado martes
día 11. En un ambiente de
cordialidad y franco espíri-
tu de cooperación, se hizo
un breve repaso de los
temas más perentorios re-
lacionados con la Forma-
ción Profesional previo in-
forme del Presidente sobre
la reunión celebrada el día
anterior en Colegio Público
«Es Puig», de la que ya
damos cuenta.
Se adoptaron entre otros
acuerdos el de solicitar al
CIM una subvención para
material deportivo, así
como llevar a cabo gestio-
nes para conocer las posibi-
lidades que tienen los
alumnos del 2° curso
(Pasa a pág. 5)
de programación, de disci-
plina, de mantenimiento,
etc. Dejó bien sentado que
para que los Consejos Esco-
lares, como las Asociaciones
de Padres funcionen con
eficacia se requieren una
constante comunicación y
entendimiento entre Pa-
dres y profesores. Sugirió la
convocatoria de reuniones
trimestrales y puso a dispo-
sición de todos el Servicio
de Información y Asesora-
miento para APAS y padres
de alumnos, en general.
REUNIÓN DE LA NUEVA
DIRECTIVA DE F.P.
La nueva Junta Directiva
La restaurada Capella de les Escolapios
será inaugurada en un solemne acte
El proper dissabte, día.
22, tendrá Hoc la solemne
inauguració de la restaura-
da capella de les Mares Es-
colàpies. Aquesta obra ha
estat possible gràcies al
programa de realitzacions
culturals de l'Ajuntament
de Sóller i amb l'ajuda del
Consell Insular de Mallor-
ca. Dins els actes conmemo-
ratius es farà el lliurament
de l'edició del Pregó-86, rea-
litzat per Pere Serra; tindrà
lloc l'exposició de les lito-
grafies de Juli Ramis, dona-
tiu del pregoner d'aquest
any, i es presentarà un in-
teresant concert líric.
L'esperada inauguració
de la capella de l'antic
col·legi de les Escolàpies
tendra lloc a les 22'30
hores, i entra dins la tasca
de recuperació del patrimo-
ni cultural de Sóller duit a
terme per l'Ajuntament. El
concert líric, també patroci-
nat pel Consell Insular i or-
ganizat per Les Cases de la
Vila contarà amb la partici-
pació de la prestigiosa so-
prano José Maria Mar-
torell, el baríton Francesc
Bosch y l'acompanyament
del professor Andreu Ben-
nàssar.
L'Ajuntament ha anun-
ciat a la vegada dur a terme
una tasca ferma d'exposi-
cions, concerts i actes cultu-
rals. En aquest sentit ja
està en marxa una exposi-
ció antològica del pintor so-
lleric Tòfol Pizà (Salero),
amb motiu del 75 anniver-
sari de la seva mort. Aquest
mostra tindrà un caire pe-
dagògic perquè es vol donar
a conèixer la vida i l'obra
d'aquest artista de la Vall.
(Pág. 5)
Concert per
a joves intèrprets
(V.P.) Sota l'organització
de la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura i amb la
co.l.laborado de l'Ajunhta-
ment de Sóller se farà un
concert de música de cam-
bra a càrrec del Trio «Citha-
ra». Aquest concert s'inclou
dins una programació per
acostar la música als po-
bles, tant pels escolars com
per la gent gran i aficionats
a la música en general.
El programa inclou peces
dels següents compositors:
Eberhard Werdin, Feren
Farkas, Antoni Vivaldi,
Mauro Giulani, Filippo
Gragriani i Enrique Grana-
dos.
Els integrants del grup:
Antoni Perelló, Antoni Ara-
gón i Pere J. Fiol interpre-
tan les peces amb guitarra
clàssica.
L'audició serà el dijous
dia 20 de Novembre a les 19
hores a la Antiga Capella
de Ses Escolàpies. Sóller.
Aquesta Capella va ser re-
formada a ses darreras
obres que se feren a l'edifici
i fou especialment acondi-
cionada per aqyest tipus
d'actes.
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Estudis històrics - "Bitzoc " - Carretera de Deià
D'entre les comunica-
cions presentades a les VI
Jornades d'Estudis Histò-
rics Locals, sota el tema ge-
neral de «Fiscalitat Estatal
i Hisenda Local», (segles
XVI a XIX) «Funcionament
i repercussions socials»,
amb el patrocini i organit-
zació de l'Institut d'Estudis
Baleàrics i la Conselleria
d'Educació i Cultura del
Govern Balear, m'agrada-
ria destacar alguns dels
treballs que m'han semblat
per la seva temàtica més
suggerents. Les Jornades
d'enguany tindran lloc a la
Facultat de Filosofia i Lle-
tres els dies 26,27 i 28.
- ¿I quienes t'han fet
més mangera en un tema
tan àrid i antipàtic a prime-
ra vista com és la qüestió
fiscal?
- En primer lloc qualse-
vol aportació a la nostra
història sollerica, en aquest
cas esmentarem al bon
amic Plàcid Pérez Pastor
que exposarà amb tot el
rigor i la profunditat que
sol donar a les seves feines
«Formes del crèdit i endeu-
tament de la Vila de Sóller.
Segles XVII-XVIII».
— Un altre historiador
conegut de tots nosaltres i
que també estarà present a
les jornades és Josep Segu-
ra Salado que parlarà sobre
«La tragèdia fiscal del
Regne de Mallorca l'any
1715: Les duanes, la sal i el
tabac, les talles i el paper
segellat».
— Miquel Duran i Pastor,
del que parlàvem l'altre dia
a causa d'haver-se publicat
la seva biografia entorn a la
figura del Bisbe Nadal par-
larà per altra banda d'un
tema semblant al meu sota
el títol «Repercusions so-
cials a la fiscalitat estatal a
Mallorca a la Revolució de
1868», si bé tene d'afirmar
que ell coneix el tema més
que jo, puix en ha fet una
tesi doctoral i per això, la
meva comunicació només
pot ésser complementaria
de la seva amb algunes
dades estadístiques, princi-
palment...
- I hem de saludar des
d'aquí a una nova revista li-
terària: BITZOC, que diri-
gida pel bon amic i també
inquiet intelectual i perio-
dista, Basili Baltasar, posa
ben de manifest la seva pa-
ternitat mallorquina amb
la seva capçalara-títol, que
és com sabeu, una de les
nostres paraules màgiques
i rondallístiques.
— ¿I quins pitos i fabiols
ha de tocar?
- Aquesta revista, pul-
crament presentada, oferi-
CONSEJOS
DE AUTOPROTECCION
5. Cuide su régimen alimentario. Evite el exceso
de bebidas alcohólicas. Extreme sus habiten hi-
giénicos personales y de su vivienda. Trate de
eludir el hacinamiento. No haga sobreesfuereos
desacostumbrados. Dedique sus vacaciones a
descansar y reponer fuerzas.
rà, per altra banda,
col·laboracions de les mi-
llors plomes del país, cosa
que és sempre d'agrair...
— ¿I que més hi ha pel
món, endemés de la Cova
de Na Magraneta?
— Doncs, mira... El GOB
ha iniciat una campanya
d'oposició al projecte de ca-
rretera de Deià a Sóller, de
la que diuen és un «atemp-
tat a l'entorn on no s'ha ten-
gut en compta la qualifica-
ció de paisatge pintoresc
que la Serra gaudeix des de
l'any 72. Per altra banda es
queixa el GOB i amb raó, si
és així, dei que no s'hagi
consultat a la Comissió del
Patrimoni, a SEGONA, a la
Comissió de Mig Ambient,
a Belles Arts i al GOB ma-
teix... I no es pot esser tan
egoista i quadrat en aquest
món! Caram!
— I ara és el mateix con-
sistori de Deià que sol·licita
la redacció d'un nou projec-
te per a millorar la carrete-
ra cap a Sóller, haguent
près tal acord municipal
per majoria. Projecte polè-
mic aquest que només pot
fer contents als que van de
pas i sobre quatre rodes.
Però els habitants de Deià
també tenen coses que dir i
els propietaris de les fin-
ques afectades i els artistes
i pintors i els ecologistes i
els turistes mateixos... Apa!
Idò! Anar vius però no
pasar-se de vius!
— Amén!
.„ecdotan Forna^enc
1.885 . 1.985
per Joan Estades de Montcaire
PER ALS LECTORS DE
L'ANECDOTARI FORNA-
LUTXENC
Pregam, molt amable-
ment, als lectors de
l'«ANECDOTARI FORNA-
LUTXENC» que tenguin la
bondat d'afegir les dades
següents al present capítol
del mes de DESEMBRE.
1.961-3. Nou mesos enre-
ra moria, a Ciutat, i a la
seva casa del carrer dels
Oms, Miquel Salvà Bolivar,
mestre que havia sigut, de
l'Escola Unitària de Nins
de Fornalutx, en 1.917.
Comptava seixanta-cinc
anys i era director d'una es-
cola graduada.
1.969-15. Dos mesos en-
rera, i amb motiu de la pri-
mera reunió dels joves des-
prés de l'inauguració oficial
del Tele Club Parroquial,
llegesc una al·locució en la
que alab el taranà progres-
sista del Rector Serra; faig;
una critica, velada al règim
politic de l'Estat espanyol i
aprofit per a fer proclama
de fe en el millorament cul-
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Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOtt SERVICIO . MAYOR COMODIDAD
Desembre
turai de Fornalutx. Aquest
treball, en principi havia de
sortir publicat dalt del nos-
tre setmanari; però, òbvia-
ment, la censura de l'època
no ho permeté.
De les paraules dites
aleshores, n'hi ha que, en
1.985 les seguesc assumint
i d'altres que no.
1.965-16. El President de
l'Obra Cultural Balear Mi-
quel Forteza Pinya m'envia
un saluda felicitant-me per
la meva tasca a favor de la
celebració de misses, en la
nostra llengua vernacla, a
la nostra parròquia de For-
nalutx. Per intermediari
meu, també felicita a tres
veins de parla castellana
que han subscrit la deman-
da adreçada al Bisbe Alva-
rez Lara (d'aquesta dada
han passat trenta dies).
1.960-29. Cinc mesos en-
rera el Bisbe Enciso nome-
nava a Mossèn Gabriel
Adrover Barceló (Bieu), fins
aleshores Econom de la Pa-
rròquia de Sant Francesc
de Paula (Camp Redó), Eco-
nom de la Parròquia de
Santa Creu; una de les de
més prestigi de ciutat. Mos-
sèn Adrover substitueix a
Santa Creu, a Mossèn Pere
Sureda i Rosselló designat
Rector del Seminari Dioce-
sà.
1.968-31. El destacament
de Guardes Civils, existent,
a la nostra vila, des del 1 de
novembre de 1.944, s'aco-
miadia i s'integra a la Co-
mandància de Post de Só-
ller. Integrat per sis o set
guardes, el destacament de
Fornalutx formava una co-
mandància de post que de-
penbdia de la prefectura de
línia de Sóller, i al front d'a-
questa comandància hi
havia un caporal. El darrer
comandant de Post de la
Guarda Civil de Fornalutx
ha sigut el caporal Jesús
Iglesias Marquez; un pe-
ninsular casat amb una
mallorquina.
DISSABTE 16 DE NOVEMBRE DE
1.946
Tal com estava anunciat, dissabte passat vengué,
a la nostra ciutat, el missioner valencià Monsenyor
Vicent Roig i Villalba, bisbe d'Arad i Vicari Apostòlic
de Guajira a Colombià. Vengué acompañat del seu
germà Juli, rector de Corbera d'Alcira, i fou rebut
per l'Arxiprest Mossèn Joan Enseñat; el Superior
del Convent, Pare Miquel Pascual M.SS.CC., el Di-
rector de la Congregació Mariana, Pare Miquel Es-
trany M.SS.CC.; Mossèn Jeroni Pons; el President
de la Junta Parroquial d'Acció Catòlica, Guillem
Frontera; el vicari coadjutor de la Parròquia de Sant
Bartomeu, Mossèn Pere Ordinas i el Prefecte de la
Congregació Mariana Joan Estades; aquest darrer
amic particular del bisbe missioner.
Despusahir mori Joan Rul.lan Oliver esposa de
Joan Rul.lan Biscafé.
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
Déu i ciència
Ha passat aquesta set-
mana per Sóller, el catedrà-
tic de la Universitat Ponti-
ficia de Salamanca, Alfonso
Pérez de Labor da, Doctor
en Enginyeria Industrial i
en Teologia. Autor de diver-
ses publicacions sobre la te-
màtica de la Fe i la Ciència.
Sobre aquesta qüestió hem
parlat amb ell:
— A VEGADES DONA
LA IMPRESSIÓ D'UNA
CERTA IRRECONCILIA-
CIO ENTRE LA CIENCIA I
DEU, QUIENES CREU
VOSTÈ QUE EN SON LES
CAUSES?: No hi ha irre-
conciliació entre la Ciència
i Déu, sinó entre alguns fi-
lòsofs de la ciència i Déu, ja
que creuen els primers que
l'única forma seriosa de co-
nèixer i de parlar del món
es la científica. Sols el que
es toca, s'observa, es fa... a
través de la ciència es vàlid,
no ho és la resta de formes
de coneixement. D'aquí a
l'afirmació, des de la cièn-
cia, de la no existència de
Déu hi ha una passa.
Aquesta comprensió ideo-
lògica de la ciència, de la
realitat, de l'home... està
avui molt estesa. Entenen
la ciència com a l'únic co-
neixement racional, i el co-
neixement de Déu com a
irracional, que resta a de-
terminades formes de sen-
sibilitat personal. Fins i tot,
aquesta concepció la man-
tenen alguns creients que
redueixen Déu a una expe-
riència íntima o, en tot cas,
a una motivació moral però
en qüestions estrictament
privades.
Cal insistir en què no és
la ciència com a tal la que
manté aquesta postura,
sinó una determinada filo-
sofia entorn a la ciència.
Una filosofia dentificista.
— ALS ANYS VUITAN-
TA, QUIN SENTIT TE EN-
CARA MANTENIR
AQUESTA POSTURA. NO
SERIA TAMBÉ AIXÒ UNA
«IDEOLOGIA»?: Abans, fa
uns anys, la ciència pensa-
va que la realitat era un
petit món, gairebé sense
buits ni misteris. Hi havia
espais desconeguts i qües-
tions per resoldre, però tot
seria cognoscible científica-
ment més prest o més tard.
Si es donava per suposada
una explicació científica
global de tota la realitat no
hi havia lloc per a parlar de
Déu.
Alfonso Pérez de Labor da.
Els darrers anys s'ha vist
la progressiva complexitat
del món i de tota la realitat.
Han sorgit abismes de des-
coneixement. Tot el que era
conegut dóna lloc a grans
espais de misteri. Per
exemple, en física, s'ha pas-
sat de l'àtom (que en grec ja
vol fir indivissible) entès
com a última divisió de la
matèria, al coneixement de
més de dues centes partícu-
les més petites i desconegu-
des i alhora, complexíssi-
mes.
Així quan la ciència sem-
blava que es trobava al li-
Pobre Benet!!
Un home per bandejat i
renegat que sia i té «pati-
lles» de fe fer un miracle,
trob que l'haurien de res-
pectar una mica més.
L'haurien de deixar tran-
quil que cremi tira-tira, i
escampi olor de socarrim i
pell torrada per tots es ra-
cons mal allumats de ses
bòvedes de l'Infern.
No sé qui el pugui haver
punyit i posar-lo tan sofron-
yós per ell emprenyàr-se i
posarse a remenar sa coa,
engronxant cadenes purga-
toris, i no deixar dormir sa
gent així com Déu mana.
— No li bastava amb ses
renous que ja tenim d'hi-
vern i d'estiu per encara es-
valotar la casa i es veïnats
de mes a prop? Tots ells
gent que treballa de sol a
sol i va ganosa d'un bon i
merescut repòs.
Pobre Benet!. A mi em fa
angoixa i em fa cavil·lar de
debò.
Haver pujat de l'Infern
així com estan ses coses
avui en dia i es viatjar costa
un ull de sa cara; se'n val
devoció. Mil pûtes!!.
I si, a més per afegitó,
s'ha de passejar prim de
roba per dins alcoves sense
escalfor de foganya i amb so
trispol de guix està ben
arreglat. Hi ha per agafar
una bona pipida. Pobre
Benet!!.
Arrossegar cadenes rove-
lloses i argrelles i ferros de
baldufa, en aquest temps
que ses nits ja són fredes i
més llargues que un dia
sense pa, ha de fer gemegar
qualsevol. Fins i tot ses àni-
mes en pena. Si no, feis sa
prova i ja m'ho contareu.
Trob que en Benet ho
podia deixar anar, a això de
fer renous infernals es ves-
pres i a mitja nit, i a s"hora
que mos diven per darrera
vegada es temps que farà
demà. Aquests trastorns
gemegant del més enllà,
sels podria estalviar i dei-
xar-mos a noltros, genteta
de Déu, aquest viure en pau
i bones cassoles, que són es
mèrits terrenals per fer es
camí que mos durà al Para-
dís.
NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-
COMUNIONES, Etc.
Pobre Benet!. Diven ses
males llengües que sa seva
muller el va trair, i per això
el varen arcabussar voltant
un cantó. Entremigx, hi
havia un assumpte de ban-
yes. El pobre Benet, alesho-
res, tenia prou maldecaps
per omplir es sarró fent sa
rata-pinya per aquests cos-
ters i cases de possessió,
per poder posar tot s'es-
ment i moixonies que es
matrimoni havia menester.
Un home no pot esser per
tot. Que punyeta!
Així és que, i això fa que
amb rao en «milhombres»
nostro, només dona mala
vida a ses dones de sexe
fluix i, cabells tallats a lo
«garçon». Tanta sort!!.
Ara bé. Si aquests renous
de ferramalla, calaveres es-
blanqueides i gemecs esga-
rrifants, es bergant Julià
els fa per venjança, pensant
amb s'endemsa que li va fer
sa dona aquell any de sa
picor; bé que fa.
— Que mengin morena ü.
Jo faria lo mateix, i no tene
res de Benet.
Benet has armat es
/«taco».
Tens tot Mallorca alsu/
rat.
Sa premsa i tot ha escam/
pat
que a Sóller he hi surt un
/«moraco».
— Vaja un favor mes
/cagat!!.
RIBERA
mits del coneixement resul-
ta que es troba al principi.
Evidentment que això no
voldir que ara es demostri
científicament l'existència
de Déu a partir d'aquests
buits de misteri, però, sí
que hi ha més possibilitats
de parlar de Déu. Com a
científic no puc dir Déu és
aqui o no hi és. Altrament
és que ho visqui com a
creient.
S'han trencat idò, els mo-
nopolis que feien de la cièn-
cia l'únic instrument expli-
catiu de tota la realitat. La
ciència, naturalment, expli-
ca qüestions molt impor-
tants, però molt petites, i
sobre la resta cadascú filo-
sofa així com pot. Així,
creients o no creients estam
tots en les mateixes condi-
cions. Ningú pot invocar la
ciència a favor de la seva fe
o de-la seva no-fe. Llavors,
cadascú cerca raons per a
poder expressar raonbable-
ment perquè no creu. Ja no
es pot invocar al científic
com a gran director d'or-
questra per a donar la raó a
uns o a altres.
Al descobriment de la
complexitat de la matèria
hi ha la sospita sobre la de-
finició del que és una «teo-
ria científica». Abans, sem-
blava clar que les teories
científiques expressaven
com és l'entranya del món
en el seu funcionament.
Ara, es demana que és,
realment, una «teoria cien-
tífica». La ciència no repre-
senta el mecanisme últim
de la realitat, sinó més
aviat, el conjunt de models,
d'hipòtesis o d'instruments
per a resoldre determinats
problemes. El científic dis-
posa en aquest cas de tot un
conjunt instrumental pel
seu assaig de resposta. La
vàlua del científic depèn de
l'amplària i diversitat d'a-
quest conjunt instrumental
pel seu assaig de resposta.
La vàlua del científic depèn
de l'amplària i diversitat
d'aquest conjunt instru-
mental. Si això és així, què
és un científic¿, potser un
home savi del poble que
cerca en el conjunt dels
seus pensaments, observa-
cions, tradicions... una o
unes determinades respos-
tes.
— QUINA RELACIÓ
CREUS QUE HI HA
ENTRE AQUEST DOGMA-
TISME CIENTIFICISTA I
L'INTENT DE REPRO-
DUCCIÓ DEL SISTEMA,
ANUL·LANT TOTA CRITI-
CA AL PODER?:
Els qui encara avui de-
fensen aquest dogmatisme
han quedat ancorats en una
filosofia de la ciència de fa
trenta anys. Ben igual que
si algú avui feia campanya
a favor o en contra del Rei
Carlesmany. Això ja ha
passat. Hi ha altres Reis,
altres Carlesmanys?, sí,
però són altres. Això no ho
semblen entendre determi-
nades élites de poder i dis-
tints mitjans de comunica-
ció de masses. Per molts de
medis de poder, es segrega
encara avui un científïcis-
me positivista, determinis-
ta, que tanca tota possibili-
tat de crítica moral, de
trencament, de racionali-
tat, en definitiva. Això és
avui l'autèntic opi del
poble. De tal forma que si
un ha nascut poderós es
manté tal com és i si hom
ha nascut oprimit tampoc
hi ha possibilitats de rei-
vindicació, i alternatives de
futur.
Llorenç Lladó
i Rafel Horrach
Cartes al Director
No hay favoritismos para Nova Terra
El pasado sábado día 1 de
noviembre, nos sorprendió
una carta que estaba firma-
da por la Agrupación Socia-
lista de Sóller, P.S.O.E., se-
cretaría de Prensa, en la
que las verdades se dicen a
medias. Por tal motivo, la
Agrupación de Teatro Nova
Terra con su -directora al
frente, quiere puntualizar
unos puntos que, creemos,
esta secretaría de Prensa
no tiene muy claros.
En primer lugar, Nova
Terra no esta favorecida
por nadie y en sus 13 años
de existencia el Ayunta-
miento de Sóller subvencio-
nó a esta agrupación la pri-
mera vez con 10.000 pese-
tas en el 79, con 40.000 en
el 83 para el intercambio
cultural, donde participa-
ron 10 grupos, incluyendo
los de Barcelona, cuyo coste
fue de setecientas mil pese-
tas, que tuvo que sudar el
grupo durante dos veranos,
mientras otros se tomaban
sus vacaciones estivales.
Este año el Ayuntamien-
to viendo la labor que este
grupo esta desarrollando,
decidió darles una subven-
ción de 50.000 pesetas, las
cuales todavía no han llega-
do hasta nostros. Esta can-
tidad era para pagar el ves-
tuario de la obra que cuesta
más de doscientas mil pese-
tas.
Por lo tanto, queridos
amigos, si quieren ustedes
que les descifremos en cén-
timos y pesetas a cuanto
tocan estas cien mil pesetas
a lo largo de estos 13 años
con mucho gusto se las po-
demos descifrar.
En cuanto al punto de
que se subvenciona sin que
se tenga «quorum» lamen-
tamos tener que decirle que
tampoco se ajusta mucho a
la verdad, señal de que us-
tedes tampoco lo frecuen-
tan, dado que este grupo
tiene siempre «quorum» na-
turalmente que no masivo
pero eso está dentro de la
crisis del teatro, y que afor-
tunadamente empieza a
mejorar si todos empeza-
mos desde abajo y mentali-
zados a la gente que lo que
hacemos nos cuesta un es-
fuerzo y es para el bien de
todos.
Y también hemos de decir
que en su línea está el in-
tentar que las personas
acudan al teatro, comen-
zando por ustedes mismos.
También hemos de decir
que esta Agrupación tiene
una cantera de niños, a los
cuales se les dan clases gra-
tuitamente y a los que
nadie subvenciona. Pero lo
hacemos con un fin, que
estos pequeños el día de
mañana sepan acudir a un
espectáculo, sea de la índo-
le que sea. Esa es la única
subvención que recibe Nova
Terra, la ilusión de que
estos pequeños un día pue-
dan seguir con su grupo ha-
ciendo cultura para todos.
Agrupación
No va Terra
y su directora
María Vázquez
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ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN. PAN. ENSAIMADAS
Y PASTELERÍA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7.
y C/.San Jaime, 7
Tels. 630651-631286-630132
SETMANARI SOLLER
CARA A CARA AMB..
Antoni Forteza Colom
Si sentim parlar qualque ve-
gada de «CARS» poca gent
serà la que sabrà dir-nos o ex-
plicar-nos quin és el vertader
Món que enrevolta en aquest
esport. La diversió i l'il.lusió de
conèixer i practicar un nou es-
port varen dur a TONI FORTE-
ZA COLOM fins al Món dels
Cars, i el decidir a entrar cap
una aventura molt entretinguda,
però al mateix temps costosa.
Nosaltres hem volgut conèixer
alguns detalls i vàrem tenir una
converça amb ell
—Què és lo vertaderament
t'intuì a interessar-te pels Cars?
—En principi fou l'auge que
varen tenir no fa molts anys a
Sóller, llavors també em vaig
sentir influii per alguns com-
panys com Joan Oliver
—I. ara, com trobes que està
situat i quanta gent és la que el
practica.
—Actualment dins Sóller sóc
l'únic, i la força que anterior-
ment havia pres no s'ha tomat
conèixer.
—Dins quines competicions
has participat últimament?
—Aquest any he corregut
dins el campionat de Balears,
però només a dues proves, a les
altres (vuit en total) m'ha estat
impossible participar per pro-
blemes de desplaçament, man-
teniment del cotxe, per que l'e-
quip del que està provisi és
molt costos, com per exemple
el canvi de neumàtícs, la revisió
del motor, etc...
—Es necessari tenir o fer
qualque tipus de preparació fí-
sica en especial?
—No, o per lo menys jo
només crec que és necessari
tenir un poc de força als braços,
per lo que faig peses, un poc de
fixuing i qualque flexió.
—En quina situació és troba
l'actual federació de Balears i
quins canvis planetja ter per la
temporada vinent?
—La principal finalitat és
donar més oportunitats a tots
els participants per posar-se a
l'altura dels millors corredors, i
per aconseguir això proposa per
exemple que no es canvii de
neumàtics o rodes fins haver fi-
nalitzades quatre proves.
També intenta amb això fer que
la pràctica de aquest esport és
faci de cada vegada més barata
i assequible ptr tot tipus de
gent.
—Quantes pistes són les que
actualment existeixen?
—Dues, una situada a Maga-
lluf i l'altre a Ca'n Picafort.
L'estat d'elles es bastant bo,
però jo l'única queixa que tinc
és el problema que hem plantet-
ja el desplaçament i el poder-li
deixar el cotxe.
—Existeix qualque problema
de llicència o compra del car?
—L'única llicència que es
necessita és la del car, i el seu
cost és de unes quatre-mil pes-
setes i l'aparell sol tenir diver-
sos preus, però en general s'a-
traca cap a les cent-vint-mil
pessetes. .
—Creus que tens possibilitat
de augmentar la teva experièn-
cia i categoria dins la nova tem-
porada?
—Tot dépend de l'equipa-
ment que tengui i encara que
enguany hagui quedat el sisè
classificat, pens que podré su-
perar-ho.
—Podries dir-nos alguna
cosa per fomentar aquest esport
tan interesan! i tan poc cone-
gut?
—Només que amb ell la gent
tracta de divertir-se, i aquesta
és realment la principal idea
que dur a molts de joves a ini-
ciar-se. Realment la afició està
bastant regulada i avui a la nos-
tra Vall podria ésser un esport
més fomentat i que ara per ara
deixa molt que desitjar.
—De cara al futur l'única
cosa pensada és una prova rea-
litzada a Sóller, però les pegues
són moltes i sempre hi ha el
problema del car manteniment i
cara organització.
Nosaltres personalment de-
sitjem que la fomentado d'a-
quest esport puji altre vegada i
d'aqui al davant tenguis molt
més recolzament i per damunt
de tot et desitjem sort dins la
temporada vinent.
MARIA
Enllaç Mestre -Arbós
CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
COS I SALUT
Barbarisme Forma correcta
ÀCIDES '
CAMSANC1
CEGO
ENFERM'EDAT
ESCALOFRÍO
ESGUINCE
FLEMÓN
JUANETE
LLAGA
PESADILLA
RESPIRO
VAIUDO
acidesa, agrura
cansament, fatiga
cec
malaltia
calfred
esquinç
flegmó
galindó
nafra, úlcera
malson
alè, respir
torn de cap
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Ses gloses den
Pep Vallori"íí
MNMh.
A Ses Canaris tots són Canaris
deméspropomésennllà;
i a ses Illes pareixen Contraris
ningú mos diu Balear.
Servidor, som Mallorquí;
i jo som Ciutadallenc.
I jo som un Ervisenc
i jo de Mahó, Menorquí,
MenorquíoMallorquí,
Form enterer o Ervisenc
des Canari mem si aprenc
i Balearshem de dir.
Aixóseriaunacosa
aquestnom poder assertar
isescinc Illes,plegades,
porer-mos dir Balear.
Si no he estatmolt assertat
a tothom dem a n perdó,
tantd'Ervissacom Mahó
tots visquem amb germandat.
Pep Vallon «Encona»
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. José Morey Vicens(Presbítero)
Que falleció en Sóller, el día 6 de Noviembre de 1986
A LA EDAD DE 79 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendicióp
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hermanos, Monserrat y Margarita Morey Vicens; hermanas políti-
cas, Margarita Frau y Gema Arnaboldi; sobrinos, Margarita Morey Frau, Catalina,
Simón y Antonio Matheu Morey, Margarita y Dinita Morey Arnaboldi; primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdi-
da y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les
quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Camino de la Torrentera, 5.
\J&
W\eP
¿es
Dissabte dia 18 d'Octubre, a la Parròquia de Sant
Bartomeu de Sóller, s'uniren en matrimoni en Joan
Mestre Rigo i na Magdalena Arbós Mateu.
Anells els hi desitjam una gran felicitat en el matri-
moni.
Avisos Eclesials
COL.LECTA PER
«EL SALVADOR»:
La Col·lecta del passat
diumenge pel damnificats
en el terratrèmol de El Sal-
vador, va recollir el resul-
tats que segueixen:
Sant Bartomeu: 20.277.
Biniaraix: 1.535.
St. Felip: 1.325.
L'Horta: 12.220.
Port: 12.672.
Total pessetes: 48.029.
DIADE
L'ESGLÉSIA
' DIOCESANA
Aquest diumenge se'ns
proposa prendre conscièn-
cia de què el finançament
econòmic de l'Església ha
de passar a dependre, pro-
gressivament, dels matei-
xos cristians. La .col·lecta
d'aquest diumenge va des-
tinada a ajudar el fons Dio-
cesà i Inter-Diocesà, perquè
també la comunió de tot el
Poble de Déu passa pel
compartir mútuament els
nostres bens.
CONFERENCIA:
«L'ESGLÉSIA,
POBLE DE DEU»
Seguint el cicle de confe-
rències organitzades pel
O.P. de Sóller, dimarts, a
les nou del vespre, a la Rec-
toria.
Ajuntament
AVIS
El proper dijous dia 20, tendra lloc a l ' I .s-
glèsia de Biniaraix un concert per a joves in-
tèrprets patrocinat pel Govern Balear, Direc-
ció General de Joventut, a les 19'0()h. i a cà-
rrec dels següents intèrprets:
Trio Cíthara.
Antoni Perelló (Guitarra).
Antoni Aragón (Guitarra).
Pere J. Fiol (Guitarra).
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. José Morey Vicens fallecido el 6 de noviembre de 1986,
desea expresar su profundo agradecimiento por las muchas manifestacio-
nes de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
LOCAL
Solemne inauguració
de la Capella
de les Escolàpies
Dins del programa de
realitzacions culturals d'a-
quest Ajuntament, s'ha
duit a terme amb l'ajuda
del Consell Insular de Ma-
llorca la restauració de la
Capella de l'antic Col·legi
de les Mares Escolàpies.
El proper dissabte dia 22
a les 20*30 hores es durà a
terme l'acte d'obertura d'a-
quest nou centre cultural.
Amb aquest motiu l'Ajunta-
ment de Sóller ha organit-
zat una Serie d'activitats
amb el següent programa:
— CONCERT LÍRIC.
Organitzat per l'Ajunta-
ment de Sóller i patrocinat
pel Consell Insular de Ma-
llorca.
Soprano: MARIA JOSÉ
MARTORELL.
Bariton: FRANCESC
BOSCH.
Accompanyament a cà-
rrec del professor ANDREU
BENNASSAR.
— Acte de lliurament de
l'edició del Pregó-86, realit-
zat per PERE SERRA.
— Exposició de les lito-
grafies de JULI RAMIS.
Donatiu del pregoner de
l'any 1.986.
Es intenció d'aquest
Ajuntament dur a terme
una tasca ferma d'exposi-
cions, concerts i actes cultu-
rals. En aquest sentit ja
s'està preparant una expo-
sició antològica del pintor
solleric TOFOL PIZA (Sale-
ro), amb motiu del 75è Ani-
versari de la seva mort.
Aquesta exposició tendra
un caire pedagògic perquè
es vol donar a conèixer la
vida i obra d'aquest pintor
solleric. Per això, s'estan
preparant una sèrie de pla-
fons explicatius i documen-
tació al respecte.
Sóller 13 de novembre de
1986.
La Federación
de Padres consolidó
su unidad
(Viene de portada) Así
mismo se dio cuenta del
contacto mantenido entre el
presidente de la Asociación
y el Alcalde de Sóller sobre
el tema de la reparación del
sistema de calefacción,
cuyos trabajos, según pare-
ce, darán comienzo próxi-
mamente, dada la proximi-
dad del invierno. Como ya
se informó anteriormente,
el coste de dichas obras co-
rrerá a cargo del Ayunta-
miento, para evitar demo-
ras, ya que según había in-
formado el delegado del
MEC, no entraban en el
presupuesto de este orga-
nismo para este año, sino
para el venidero. No obs-
tante, tanto el ayuntamien-
to como las asociaciones de
padres de F.P. y BUP alber-
gan fundadas esperanzas
de obtener la oportuna com-
pensación del MEC en be-
nefìcio del Instituto que se
materializaría en la aten-
ción de otras necesidades,
propuestas por las APAS de
F.P. y BUP, por parte del ci-
tado organismo, por un
coste equivalente al adelan-
tado por el ayuntamiento
para la reparación de las
tuberías de la calefacción.
NICOLÁS DIEZ
Introduits per primera vegada els
cursos de reciclatge del català
, (V.P.) Enguany per
primera vegada s'impar-
tiran cursos de reciclat-
ge de català aquí a Só-
ller. Fins ara i en anys
passats sols se duien a
terme a Palma, Maó, Ei-
vissa, Manacor i Inca.
Haventse de desplaçar
per poder-hi assistir.
Per les gestions que
ha duit a terme el grup
de mestres que integren
el col·lectiu de les esco-
les petites de Sóller i
Deià i baix el patrocini i
bona voluntat del CEP,
se podrán impartir
aquestes ensenyances al
mateix poble.
El reciclatge de català
va especialment dirigit
als treballadors de l'en-
senyament, tant públic
com privat, que quan
cursà els seus estudis, o
bé no tenia assignatures
de català o bé aquestes
eren insuficients.
Aquets reciclatges diri-
gits per l'ICE (Institut
de Ciències de l'Educa-
ció) i financiats per les
Comunitats Autònomes
possibilitaran en un
futur una adequada in-
fraestructura de perso-
nal qualificat per l'en-
senyament a les nostres
Illes i amb la nostra
llengua.
Els mestres que esti-
guin interessats en se-
guir aquets cursos
s'hauran de dirigir a les
escoles públiques de la
comarca on els hi
fácil .litaran impresos
per poder realitzar la
preinscripció que no
obligatòria, permetrà
als organitzadors saber
a quin nivells s'han
d'impartir les classes i la
gent que hi assistirà.
A) a vegada que els pro-
fessors que impartiran
els cursos serán llicen-
ciats en historia i fillolo-
gia sollerics lo que afa-
vorirà encara més l'a-
prenentatge i la dedica-
ció.
Quan sabrem més in-
formació al respecte i de
l'inici de Is cursos vos do-
narem més detalls.
La plaza del Estiradors, en deplorable estado
Quejas de los numerosos
vecinos son las que nos
mueven a hacer este escrito
sobre la plaza de los Estira-
dores de esta ciudad.
Una plaza que cuenta con
un parque infantil o, mejor
dicho, un proyecto de par-
que infantil, ya que los pe-
queños no pueden emplear-
lo demasiado sin salir «en
su duración» de todas cla-
ses de desperdicios, pape-
les, basura, trastos rotos,
de todo lo imaginable y
más. Estos vecinos han pro-
testado para que se les es-
cuche y ae les tenga en
cuenta su necesidad. Pero
hasta el momento nadie les
ha escuchado y siguen con
este basurero en marcha.
Lugar idóneo para nues-
tra gente menuda y para
nuestros mayores, ya que
es una zona soleada y de no
mucho tránsito, pero fran-
camente es imposible estar
allí si no se le pone remedio
al asunto, adecentando la
zona y no dejando entrar
animales, aunque para ello
se tenga que poner una ba-
randilla para evitarlo.
El otro problema de la
plaza es la bonita fuente
aunque, eso sí, siempre se
encuentra rodezsda de co-
ches por toda su circunfe-
rencia. Allí son lavados
Un lugar que podría ser muy hermoso puede convertirse en un basurero.
estos vehículos en la mayo-
ría de los casos, tirándose el
agua a la calle y molestan-
do a los vecinos que no pue-
den estar tranquilos en nin-
gún momento y, según nos
comunicarían «es tan fácil
poner solución al problema
que hasta un niño lo haría».
También los perros hacen
«su agosto» en la zona, muy
especialmente con las basu-
ras, rompiendo las bolsas y
escampándolas por la zona.
María Vázquez
^Ultima Hora
CARNICERÍA AGUILÓ
CAN LAU
NOTIFICA A SUS CLIENTES Y AL
PUBLICO EN GENERAL QUE LOS DÍAS
17 - 18 - 19 - 20 Y 24 - 25 - 26 - 27, SUS
CARNICERÍAS PERMANECERÁN
CERRADAS AL PUBLICO
GRACIAS POR LAS MOLESTIAS QUE
LES CAUSAMOS
CENTRO DE RECUPERACIÓN
ALA D'OR
ORTOPEDIA INFANTIL, TRAUMATOLOGÍA:
Dr J. RAMOS
(JUEVES DE 9 H. A 1 h.)
FISOTERAPIA: ALFONSO NICOLAU REYES
(Lunes - Miércoles - Viernes de 9 h. a 1 h. - 4 h. a 7 h.)
Martes y Jueves: Grupos reducidos de columna
C/ Jerónimo Estades 4 Ent. 2a - Tel: 633091 - SOLLER
HOGARES
ESTUFAS
DE LENA
'
Miguel Capo
P.rt Cctuiy Ib • T«l 63 16 78 • «41«
'Dents netes', nou programa d'educació sanitària
FOTO
NOGUERA
El dia vint-i-dos d'octu-
bre el Consell Insular pre-
sentà, a través de la Comis-
sió de Sanitat, una part
dels programes d'educació
sanitària per al curs escolar
86/87, concretament la hi-
giene dental. Francesc San-
cho, cap de la Comissió de
Sanitat, va ésser l'encarre-
gat de presentar-la al pú-
blic.
La campanya, sota el
lema «dents netes», consta-
rà de diversos apartats, des
d'escoles d'EGB fins a les
guarderies. Es faran confe-
rències d'informació als
pares, així com es proveirà
del material necessari a les
escoles. També hi ha la pre-
tensió d'iniciar un progra-
ma d'alimentació infantil,
destinat sobretot als pares.
Els punts més impor-
tants de campanya estaran
centrats en la prevenció de
la caries dental, per tant
més en la higiene dental
preventiva que no en la
cura de les malalties. L'es-
tudi i prevenció de les ma-
lalties dentals hereditàries
també serà un dels temes
tractats. Les mesures a
adoptar per la prevenció i
cura de l'existència de polls
i cucs també formarà part
del programa d'higiene in-
tegral a les escoles.
Vinyet Rosés, responsa-
bles de l'educació sanitària
a les. escoles d'EGB, ha as-
senyalat la conveniència
que els pares i els profes-
sors siguin conscients del
fet d'ésser ells els' vertaders
educadors sanitaris dels
nens. Catalina Comes, la
responsable de les guarde-
ries, també s'ha manifestat
en el mateix sentit a més
d'instar als mateixos a con-
vertir-se en agents dina-
mitzadors de l'educació sa-
nitària de la societat. Els
pares i els educadors són
els qui han de canalitzar les
propostes dels professio-
nals i fer-les efectives.
Es de suposar que la cam-
panya prosseguirà els prò-
xims anys i que serà real-
ment efectiva.
Guardia Civil y Cruz Roja salvaron a un
montañero en La Calobra
En la oscura noche del
pasado domingo fueron re-
queridos los Servicios de la
Cruz Roja, concretamente
de la ambulancia, para que
fuese a la Calobra para re-
cojer a un montañero heri-
do, por haberse quedado
colgado en una roca.
La joven conductora Mar-
garita y el soldado Pascual
se apresuraron para llegar
pronto al lugar, pero cual
no sería su sorpresa al lle-
gar al punto indicado y no
encontrar a nadie. Por lo
tanto, decidieron preguntar
en el hotel, para ver si sa-
bían algo del asunto, infor-
mándoles que sí, que sa-
bían que algo pasó, pero
que ellos todavía no habían
visto a nadie bajar de la
montaña.
Viendo que se encontraba
un coche aparcado con al-
guien dentro, hicieron la
misma pregunta de si te-
nían conocimiento de que
alguien estuviese herido,
«la persona nos dijo sí es un
compañero pero yo no sé
nada pues hace tiempo que
le buscan por la montaña
pero todavía no han baja-
do». A todo esto, los dos jó-
venes no llevaban linternas
para poderse alumbrar,
pero decidieron penetrar
hasta el Torrent de Paréis,
para saber algo del asunto
dando voces para ver si al-
guien les respondía, pero
con la noche tan oscura solo
lograron penetrar en los
charcos, mojarse y golpear-
se, y sin lograr dar con el
herido.
Bien entrada la noche y
alumbrándose con el encen-
Donación para becas
D. Bartolomé Mora Seguí, Delegado de «SA NOS-
TRA» en Sóller, hace entrega a D. Domingo Martínez
Bernabeu, Presidente de ASANIDESO (Taller Ocu-
pacional «Estel Nou» de Sóller), de la cantidad de
CIENTO DIEZ MIL pesetas en concept» de BECAS
para el centro. FOTO NOGUERA.
dedor y sin saber qué hacer,
siguieron penetrando en la
montaña y llamando,
«somos de la Cruz Roja por
favor contesten si nos
oyen». Por fin una voz les
contestó: «estamos aquí
arriba», encontrando a una
pareja de Guardias Civiles
de Selva y cinco jóvenes, ex-
tenuados al igual que los
guardias que trasportando
en una primitiva camilla
hecha de palos transporta-
ban a un joven de unos 20
años, magullado y con una
pierna rota, el cual había
quedado enganchado en
una roca creando una gran
dificultad de rescate para
unas personas que no te-
nían unas ideas muy claras
de lo que es el montañismo.
De inmediato Pascual y
Margarita reemplazaron a
los extenuados muchachos
y trasportaron al herido
montaña abajo, hasta lle-
gar donde dejaron su ambu-
lancia en espera de recoger
al herido.
Una vez en la ambulan-
cia fue trasladado hasta
Palma, donde quedó inter-
nado en una clínica, por lo
que los dos transportistas
regresaron a Sóller a las
dos y media de la madruga-
da, dando por finalizada la
triste odisea con final feliz.
Pero que destaca una vez
más la eficacia de estas per-
sonas que día a día están
prestando unos servicios
para el bien de los demás.
Por lo tanto hay que felici-
tar a estos dos cuerpos Cruz
Roja y Guardia Civil.
María Vázquez.
Continua la falta de
alumbrado en varias calles
Gran parte de las calles
de la ciudad, están faltas
de alumbrado público casi
en su totalidad, o en oca-
siones solo que cuenta con
escasas bombillas no es el
caso desde luego de la
calle Isabel II, ni de
Cetre, no se trata de otras
zonas como Alquería del
Conde, Plaza de los Esti-
radorts, Campo de Fútbol,
barriada del Cuarter, y un
largo etc. etc. que no que-
remos numerar por falta
de espacio.
No es que estas calles
se encuentren totalmente
a oscuras, pero es casi ne-
cesario emplear una lin-
terna y, francamente, en
estos tiempos no es muy
agradable transitar en
estas condiciones por las
calles y sobre todo si han
pasado las 9 y la oscuri-
dad es laten te.
Tendría que mirar se de
solucionar esta cuestión,
sobre todo para las zonas
apartadas de la plaza, ya
que las personas pasan un
mal rato si tienen que
desplazarse hasta esas ca-
lles.
En cuanto ali tema de
las aceras resbaladizas,
encierran un grave proble-
ma sobre todo calles como
San Jaime, la Luna y mu-
chas otras, que cuando lle-
gan estos tiempos y la hu-
medad empieza a apare-
cer, es francamente in-
transitable y de no" ir por
las aceras ya me dirán us-
tedes por donde hay que
circular volando, quizás
sea el medio más adecua-
do.
No decimos esto, desde
luego, por llenar páginas
en el Semanario, ni desde
luego Con ánimos de criti-
car a nadie, lo hacemos
simplemente por interés
humano y por que en esta
años que fueron ne-
cesarios darle Icinco pun-
tos en una ceja y, franca-
mente, no es agradable
puesto que se supone que
hay soluciones para inten-
tar, al menos, solucionar
en lo posible que estas
cosas no hayan de ocurrir,
por que para todo hay una
solución.
ESPORTS
PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
Es guanyar fá
riure... I es perdre
fá plorar!
Una nova decepció. I a un ample sector, rabia. Un
inexplicable error del porter Sastre, va obrir el
camí del triomf del Alaró (0-2). Els obsequis, per
Nadal. Si endemés de no fer gols, en regalam als
contraris... anam ben arreglats. Lo cert es que amb
6 negatius, la situació del Sóller es ben alarmant.
Tan sols l'assamblea de la F.E.F. a celebrar el mes
que ve, mos pot donar lo que es diu un bon cop de
mà, si s'aprova l'ampliació de la Segona B, lo que
reduiria el nombre d'equips en el descens. Si en de-
vallen quatre, ho tenim mes negre que el betum.
Demà a Manacor enfront un dels líders que a mesu-
ra que ha anat avançant el campionat, ve demos-
trant que serà un dels aspirants al títol.
L'afició del Sóller que
diumenge va acudir en gran
nombre al Camp den Maiol,
s'en va dur una nova i sono-
ra decepció. Una série de
factors foren determinants
pel 0-2 advers. La fluxietat
del sistema atacant, la se-
rietat de un Alaró poc bri-
llant però prou efectiu, i
sobre tot, l'actuació del por-
ter local, que en una jugada
al minut 17 de la segona
part, va provocar l'indigna-
ció del públic, quan a una
pilota relativament senzi-
lla, li passà pel mig de les
cames, regalant pràctica-
ment el primer gol al de-
vanter visitant Guasp. Un
moment psicològicament
clau. Una jugada del tot de-
cisiva.
QUE LI PASSA A
JOANGUI?
Aquesta el la pregunta
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
Constancia i Balears perderen
Portmany i Montuiri acabaren amb la imbatibili-
tat del At. Balears i Constància respectivament. Un
rècord que ha durat 10 jornades.
Sis equips assoliren puntuar fora casa, alguns de
manera sorpresiva: Sóller-Alaró (0-2); Ferreries-Sta.
Eulàlia (2-3); altres amb tota lògica: Alaior-Sporting
de Maó (0-0); Eivissa-Calvia (0-0); Murenc-Manacor
(1-2) i Escolar de Capdepera -Hospital et (2-3).
Estan al cap d'amunt de la clasificado cinc equips,
empatats a punts i positius: Constància, Sporting
Maó, Balears, Manacor i Alaró. La cua també està
molt igualada, desde el tretcé classificat al darrer
només hi ha quatre punts de diferència. La lluita per
alt i per la cua es força dramàtica, un punt o dos, mes
o manco, poden decidir ti tol o descens.
La classificació de golejadors segueix comandada
per Edu, del At. Balears, amb 11 gols, seguit d'En
Goñalons (Alaior) i G. Ramón (Murene) amb 9, i Mi-
guel Àngel (Portmany), amb 8.
Com equip mes golajadors están el Constància
(25) i Alaior (21), els menys golejats: Constància i
Sporting Maó (7) i Portmany i Alaró (9).
Per a la propera jornada veim com a partits més
interesants els que jugarán: Calviá-Portmany; Son
Sardina-Ei vi ssa ; Alaró-Montuiri i Manacor-Sóller.
Una de las muchas jugadas peligrosas que se produjeron en el área local.
que es fá l'aficionat. Lo que
es cert es que de una tem-
porada a l'altre, un porter
no torna de bó a dolent.
Aqui hi ha cosa. Que juga
desmotivai? Podría ser. Lo
que sí es cert es que de sous
va al día i que té amb molta
diferència la millor paga de
tota la plantilla. Que li
passa idó. Segurament ni
ell mateix mos ho podría
aclarir. Ah! Frontera mos
confirmà que dimarts no es
presentà al entrenament.
Aqui surt un altre pregun-
ta: que pretén?. Possible-
ment mes aviat de lo que
mos pensam hi haguin notí-
cies ben aclaridores al res-
pecte.
MAGRE DEVANTERA
A les baixes momentá-
neas d'Alfons i Santos, la
línia devantera del Sóller
es veu agraujada notòria-
ment. No es lo mateix per
exemple, tenir a homes com
Elías o Marcelo, veterans i
experimentats, que als
joves voluntariosos que hi
ha ara. De cada dia les de-
fenses actuen mes tanca-
des, i es necessita molta pi-
llería per superar-les. Aquí
pot radicar el gran proble-
ma de la present temporada
pel Sóller. La defensiva
aguanta mes o manco bé. Al
mig del camp es treballa
ferm, pero tot l'esforç resul-
CARTELERA DEPORTIVA-
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE
FUTBOL
15:00h. SS. Corazones — Collereñse
(Alevines)
16:00h. V.P. Sóller — La Mallorquina
(Torneo Aviación-InfanteLois)
16.15h. SS Corazones — Arenal
(Infantiles)
18:30h. Puig Major — V. Sóller
(Torneo Aviación)
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
FÚTBOL
llrOOh. San Pedro — S. Horta
(Ha Regional)
15:45. Sporting Sóller — Son Cotonerei
(Ha Regional)
Facilitada por la Asociación de Fútbol
Sollerense del C.F. Sóller.
ta insuficient si a davant no
es culmina pràcticament
res. No cuaría gens mala-
ment un reforç aquí davant.
UN ALARÓ MOLT
ALT DE MORAL
Jo ho dèiem. No es cap
súper-equip, pero es un
conjunt en un alt moment
moral, i si encara li feim re-
gals com el del primer gol,
sí que sí. Lo cert es que aquí
el tenim, en el paquet de lí-
ders, amb sis positius, i la
categoría pràcticament sal-
vada. Que ja es ditxa. Ja
hem relatat l'atípic gol ini-
cial. El segon, marcat a
treta de córner, de cap, en
tota comoditat per Sierra
des de l'interior de l'area
petita. A senyalar que els
visitants jugàrem amb 10
homos des de el minut 14
del segon temps per lisió de
Rosselló quan Garriga ja
havia ordenat els dos can-
vis. També a deu minus del
final, fou expulsat el referit
Sierra per agrasió a Sán-
chez. M.Coll Homar, l'àrbi-
tre, fluix com sempre.
A MANACOR, CERCANT
LA SORPRESA
Si deixàrem diumenge
passat a un del líders, ala
idó si no vols tassa, tassa i
mitja. Un altre líder i a casa
seva. L'ex-segona Manacor,
equip carregat de deutes
però que aquí hi es, empa-
tat a punts amb el Constàn-
cia i aspirant com el que-
mes a una de les dues pla-
ces de promoció d'ascens. El
Sóller a bon segur anirà a
vendre cara la seva pell. El
factor «confiança» pot ser
important a l'hora de pre-
veure una possible sorpre-
sa. No seria el primer pic,
ni per suposat l'últim.
ALFOMBRAS
I/APE RIAL
SEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SÓLLER
C/. VICTORIA 1
TEL 63 12 88
SÓLLER
COLCHONERÍA
OLIVER
•a SETMANARI SOLLER
Frontera: "Cada diumenge mos toca la "lotería"
Garriga: "Els positius donen molta moral"
Un Jaume Frontera re-
signat a la seva sort, millor
dit, a la seva mala sort, era
contrundent:
—Dúiem el partit molt
ben controlat, es cert que no
hi havia grans ocasions de
gol.m pero aquest podía
arribar a qualsevol moment
a favor del Sóller. Ells fent
lo mínim, s'han trobat amb
un gol en un clar error nos-
Plasificacions •
Tercera División
AL A YOR SP MAMONES
PORTM ANY A r BALEARES . .
IBIZA -CALVIÀ
BADI A SON SARDINA
MONTL1R1 -CONSTÀNCIA
SÓLLER ALARO
MÚRENSE MAN ACOR
ESCOLAR HOSPITALET
FERRERIES-STA. EULALIA . .
SANTANYÍ ISLEÑO
CONSTANCIA 11 6 4
Sp Mánones 11 7 2
At. Babares 11 6 4
Abro 11 6 4
Manacor H 7 2
Portinany H 7 0
Alayor II S 3
Badia 11 S 3
Sta. Eulalia 11 4 3
Ferren« H 4 3
Monrufifi U 4 3
Sft Sardina 11 3 4
Murai» 11 3 2
Calvià 11 3 2
Hospitalet 10 2 4
Ibi« II 2 4
Santanyí II 2 4
Safer U 1 4
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Segunda Regional
SONCOTONERET-PUIGPUÑENT. .
ROTLET SAN PEDRO
AT.S.GOTLEU COLLERENSE . .
»
RÓBLENSE 9 8 1 0
AI.S. Gotleu 9 6 2
Altura 9 5 3
Kotkt 9 4 4
S'Horta 9 4 3 2 '
Puigpunem 9 3 5
Sia. Eugenia 9 2 6
S o n Cotonerei 9 4 2 3
(olleren* 9 4 1 4
Cm Concos 9 3 3 3
Genova 9 3 2 4
Coiurll . 9 3 2 4
Marienx 8 2 3 3
Pomre* A t 9 1 4 4
S a n Pedró » 2 1 «
Pb N a Tesa 9 0 4 5
Sp Sóller 8 0 4 4
Ca'n Pkafort 9 0 2 7
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Confecció
í instalado
de tota classe de
Cortinatges
rçSKftcamí
***-.**"••'*'
tre. Vull pensar que en
Joangui ha duit molt mala
sort en aquesta jugada. La
llàstima es que sempre mos
passa a noltros. Cada diu-
menge mos tocfa la «lote-
ria». Al meu equip quejo re-
cordi, en tot l'any no ni han
fet ni un d'aquests obse-
quis. Jo no deman això, tan
sols que la mala sort deixi
de perseguir-nos. Per això
estam tan baix.
—Sis negatius volen dir
alarma?
—Si es alarmant, es la
veritat. Que hem de dir.
Ara bé, si tiram la tavallola,
pitjor. Hem de seguir treba-
llant al mateix nivell, i
esper que de una punyetera
vegada de la feine hen surti
el profit. Es més, n'estic
plenament convençut que a
no tardar gaire, qualca cosa
ha de sortir de tota aquesta
feinada que estam fent.
—Hi haurà canvis a dins
Manacor?
—Sí, per sort anam recu-
perant gent. Esper que Al-
fons i Céspedes estiguin ja
en bones condicions. Per
altra part estam pendents
que mos confirmin si a
Muntaner i han caigut 1 ó 2
partits. Sería també aques-
ta una reaparició impor-
tant. I perquè no podem
puntuar a Manacor? Amb
aquesta ferme intenció hi
anam.
****
,
Garriga celebrà el triomf
amb pá i sobrassada. «Per-
dona un moment Oliver, es
que no he menjat rep d'avui
dematí ença». Pocs mo-
ments després començava
la nostra entrevista:
—S'ha aprofitat una bona
ocasió de puntuar, Garriga.
—Mes o manco anàvem
avisats. Fa quinze dies ha-
víem llenegat a dins Esco-
lar per sortir massa con-
fiats. Vàrem aprende la
lliçó. Avui a la primera part
hem tantejat la cosa, f hem
vist en efecte que si mos ti-
ràvem endevant podríem
guanyar aquest partit.
Aposta al segon temps he
tret un tercer delanter do-
nant entrada a De Lucas.
Hem fet les coses com crec
s'havien de fer.
—El primer gol, un obse-
qui de Nadal per adelan-
tat...
—Si, si. Som el primer
que ho admet. Però fitxet
que molt pocs minuts abans
d'aquesta jugada De Lucas
i Campins desde davall la
porteria del Sóller també
hen feren un altre de regal
al Sóller fallant aquell gol
cantat. Això es el futbol.
Unes vegades regales tú, i
altres a la inversa. En efec-
te, el primer gol mos ha
donat ales per tirar-nos a
cercar encara mes ventatje,
i poc després ha vengut el
segon. Es evident que ju-
gant amb quatre positius,
havíem d'actuar força tran-
quils. Era el Sóller el que
s'havia de banyar el «cule-
te». Hem aprofitat el mo-
ment, quan veia clarament
que el Sóller no podia amb
noltros. I això que quan
hem fet els dos gols, està-
vem jugant en 10 hornos.
Crec que a fóra camp té el
seu mèrit.
TONI
Juvenils
Llosetense, 4 • C.F. Sóller, 1
ALINEACIONES:
LLOSETENSE: Buades,
Reynés (Coll), Pons, Coll,
Villalonga, Jiménez, Ripoll,
Villalonga (Cerdo), Burgue-
ra, Romero y Campaner.
C.F. SÓLLER: Reynés,
Marroig, Coll, Payares,
Gómez, Barrero, Rodríguez
(Ricardo), Jorquera, Raja,
Estarellas (Capó) y Pardo.
ARBITRO: Sr. Vicente
DAZA. Su actuación, con
tintes de color caseero, fue
directamente colaborador
con la consecución de algu-
no de los cuatro tantos del
Llosetense.
Amonestó a Burguera
(Llosetense) y a Payares y
Jorquera por el C.F. Sóller.
COMENTARIO: Se con-
fiaba en obtener un resulta-
do positivo, en el desplaza-
miento a Lloseta, sin em-
bargo, se encajó una severí-
sima derrota, que aún lo es
más al tratarse de un equi-
po de figuraba en el penúl-
timo lugar de la tabla.
Otra nueva baja el pasa-
do domingo, la de Abelardo
en el eje de la línea defensi-
va, hizo variar los planes,
cutos resultados no surgie-
ron el efecto deseado.
El paréntesis, que marca
el calendario juvenil para la
fecha de mañana, con des-
canso general para todos
los equipos, puede ser alta-
mente provechoso para los
chicos de Jaime Bauza,
para la recuperación de sus
lesionados.
El próximo encuentro a
disputar, tendrá lugar en
Ca'n Maiol, el próximo do-
mingo día 23, siendo el C.D.
Andraitx, farolillo rojo del
grupo, el que rinde visita a
nuestros Juveniles.
Los goleadores del pasa-
do domingo, fueron, Reynés
(2), Coll (1) y Campaner (1)
por los locales, marcando
Raja el tanto del C.F. Só-
ller.
Bernardo Reynés, Coll,
Barrero y Raja, merecen fi-
gurar, hoy, en el capítulo de
destacados.
J.A.A.M.
Bàsquet
Pepito
aconseguí
25 punts
El bàsquet aquesta
darrera setmana tingué
una gran varietat de
partits amb alguns re-
sultats bastant desta-
cats:
— Els Cadets, feren
un partit en el que la
seva superioritat esti-
gué sempre present. El
resultat final fou de 64-
43. A destacar els 25
punts aconseguits peljugador «Pepito».
Aquest equip ocupa
actual un paper bastant
important a la classifica-
ció general, essent un
dels equips més forts
aquesta temporada.
— No tingueren tanta
sort les Cadets, que da-
vant un fort i gran
equip, el CIDE, només
aconseguiren 29 punts
en contraposició als 67
de l'adversari. El joc,
malgrat aquesta notable
derrota no fou del tot do-
lent.
— Bastant interes-
sant va ésser el partit
protagonitzat per les Ju-
venils, que davant LA
SOLEWDAD, aconse-
guiren la seva primera i
sustanciosa victòria: 47-
24.
— Els Sèniors que ju-
garen en diumenge, po-
gueren amb bastant
d'esforç superar final-
ment al Jogging; i també
es feren amb la victòria
malgrat que la diferèn-
cia fos molt reduida 64-
60.
— Per altra part les
Sèniors, que fou l'únic
equip que jugà fora casa,
perderen el partit contra
Ses Salines per 39-30.
MARIA
pavimentos
cerámicos
fvìP'
-hire :^
Miguel Capo
Pare Catany 1b • T«l 63 1« 7«
Solter
ESPORTS
Cicloturisme
Es Batlle de Sóller, Antoni Arbona, juntament amb sa
Regidora Isabel Alcover, varen fer es lliurament des di-
plomes.
Santiago Coll, del Consell Insular, en el moment de tallar
la cinta de sortida.
Noranta inscrits a la "Baixada a Sóller"
Noranta inscrits a la de-
sena edició de sa «Baixada
a Sóller», feta es passat diu-
menge dia nou.
Un número molt respec-
table tenint en compte es
mal moment per es que està
travessant actualment es
cicloturisme illenc i lo selec-
tiva que es aquesta prova.
Bastants foren es solle-
rics que varen aprofitar es
serveis de Transports Cate-
rina Sastre —oferits gratuï-
tament— per desplaçar-se
en es lloc de sortida.
A sa concentració, que es-
tava prevista a partir de les
nou i mitja, hi varen assitir,
a més des Club organitza-
dor, representants des
Col·legi Arbitral, des C.C.
Sprint, des «Lada», G.D.
Mir, Molins de Vent, Maga-
nova (Lleida), O.G. Petra,
Ciclos Nandez i sa S.D.C.
Manacorense encapçalada
per s'ex-campió mundial
Miquel Mas, sense oblidar-
nos de sa majoria de parti-
cipants —entre ells algunes
dones— sens afiliació es-
portiva a cap club, e inclus
bastants sense llicència.
Es servei de control va
estar perfectament cobert
per sa Policia de Trànsit,
Guardia Civil de Vallde-
mossa, Guàrdia Civil de Só-
ller, i pes grup «Amics des
C.C.D.S.».
Es vehicles de Transports
C. Sastre varen complir
perfectament amb sa seva
labor de tancament de sa
caravana multicolor. Ets
eficients socorriestes de sa
Veteranos ——
Puig Major, 3 -
La Mallorquina, 1
Comentario: Partido
valedero para el Torneo
de la Aviación con victo-
ria mínima pero justa
por parte del Puig MNa-
yor.
Se llegó al descanso con
empate a cero goles,
siendo en este primer
período las defensas su-
periores a las delante-
ras. La segunda parte
fue más movida en cuan-
to al marcador impo-
niéndose al final los del
Puig Mayor con goles de
Clua en dos ocasiones'y
Jabu por el Puig Mayor
y Atienza marcó por la
Mallorquina.
Arbitró el encuentro
Gabriel Mingorance que
lo hizo bien con mucha
autoridad, expulsó por
doble amonestación a
Camacho del Puig
Mayor.
Después de esta se-
gunda jornada, que por
cierto solo se jugó este
encuentro, en primer
lugar se encuentran tres
equipos empatados a dos
puntos, según el golave-
raje están situados por
este orden: V. del Puer-
to, La Mallorquina, Puig
Mayor y en cuarta posi-
ción los V. del Sóller con
cero puntos.
Esta tarde se jugará la
tercera jornada del Tor-
neo, los V. Sóller se en-
frentarán al Puig Mayor
a partir de las 1815 h.
en Camp d'en Maiol,
mientras que algo más
pronto lo harán los de La
Mallorquína contra los
V. del Puerto en el In-
fante Lois.
JUAN ANTONIO
Creu Roja es varen estre-
nar amb sa cura d'en Josep
Linares Marin, accidentat
abans de sa sortida, amb
una desafortunada exhibi-
ció de «tri al si n». Sortosa-
ment fou s'única caiguda
des dia, i no fou gens greu,
podent s'amic Linares pren-
dre part a sa «Baixada».
S'organització, com de
costum, va córrer a càrrec
des Club Ciclista «Defenso-
ra Soliéronse», estant sa
prova patrocinada pes Con-
sell Insular i s'Ajuntament
de Sóller.
Es va iniciar sa matinal
amb sliomenatge fet pets
assistents a n'en Santiago
Coll, des Consell Insular, i
a Pere Llabrés Joy, propie-
tari des Restaurant «Ca'n
Pedró», per sa seva cons-
tant col.laborado cap al ci-
cloturisme i ciclisme solle-
ncs.
Santiago Coll, en repre-
sentació del Consell Insular
fou s'encarregat de taller sa
cinta de sortida, iniciant-se
» seguidament sa dura ascen-
sió en es camí de s'Ermità,
començant a disgregar-se ja
es gran grup.
PRIMER
REAGRUPAMENT
DEL DIA
Es segueix a ritme con-
trolat cap a Deià, Ca'n
Bleda i Son Angelats, aquí
a on es produeix es primer
reagrupament des dia.
Després d'haver arribat
es darrers participants s'i-
nicia de nou sa marxa con-
trolada cap en es Port, (amb
pujada voluntária a sa Ta-
laia), i d'aquí cap a sa Platja
d'en Repic, acabant davant
sa Discoteca «El Patio», a
on ens estaven esperant es
Batlle de Sóller, Antoni Ar-
bona, i sa Regidora Isabel
Alcover, que varen procedir
al lliurament des diplomes
acreditatius d'haver fet es
recorregut dins es temps re-
glamentari, després d'ha-
ver estat donada una placa
commemorativa a sa direc-
ció d'aquest establiment
per sa seva gran i constant
col·laboració.
Es va claussurar s'inte-
ressant matinal esportiva
amb una bona berenada
ofenda pets organitzadors
a tots es participants i se-
guidors.
I com ve essent habitual
es Club Ciclista «Defensora
Soliéronse» seguirà amb
s'organització de ses excur-
sions socials des dissabtes,
i participants a ses possi-
bles marxes que es pugin
fer dins sa nostra geografia
illenca, així com a algunes
excursions amb «Moun-
tains Bikes», que també
varen estar presents a sa
Baixada, de sa mà des seu
introductor, s'amic Michel
Noe.
LAS
SUPEROFERTAS
DE
SUPERMERCADO GARCIA
en Plaza Mercado
A partir del lunes 17, los siguientes artículos
SUPER - REBAJADOS:
- COLA CAO 350 gms 168 Ptas.
- Galletas MARIE LU más bandeja obsequio,
lote de tres paquetes 290 Ptas.
- Magdalenas DULCE SOL 100 Ptas.
- Arroz CÁMARA 1 kg 1 100 Ptas.
- Café MARCILLA 250 gms 248 Ptas.
- Wisky DOBLE W 520 Ptas.
- Cava RONDEL Semi ó Seco 225 Ptas.
- Cava DELAPIERRE 237 Ptas.
- Higiénico SCOTTEX-4 127 Ptas.
- Detergente ARIEL paquete gigante a mano 215 Ptas.
- Detergente LANYL 5 Kgs 488 Ptas.
- Lavavajillas MISTOL 1 Lt 74 Ptas.
RECUERDE: SUPERMERCADO GARCÍA,
su cita céntrica en Sóller.
10 ESPORTS
Petanca
Important trioni
del "Belles Pistes"
La sopresa de la jornada,
a PREFERENT, es donà a
les pistes del C.P. Puente,
on el Amanecer, contra tot
pronòstic, va aconseguir un
méritos empat, que dona en
«Bandeja» al C.P. Sóller la
possibilitat d'acabar aques-
ta primera fase de la lliga
en primer lloc. El encontre
de màxima rivalitat local,
amb enfrontament dels
equips del Sóller i Unió de
Sóller, va acabar en victorià
lógica i esperada del Sóller
(12-4).
Després d'aquesta jorna-
da encapsala la classificació
en solitari el C.P. Sóller que
avantaje amb un punt al
C.P. Puente. Dissabte pas-
sat el Unió de Sóller, jugà a
Palma contre el C.P. Puen-
te, en partit adelantat a la
jornada de demà, el resul-
tat va afavorí al equip pal-
mesà(ll-5).
SEGONA
Comensarem diguent que
es suspengué el partit que
havien de jugar Unió de Só-
ller i Son Sunyer, a petició
del equip de Palma. L'altre
equip local, el Belles Pistes,
amb una actuació força con-
vincent i millorant molt
passades actuacions guan-
yà al Son Verí pel resultat
ciarde 11-5.
TERCERA
Segueix la marxa trion-
fant del C.P. Sóller a dintre
d'aquesta categoria. Un
altre victòria, aquesta a
fora casa i contra el At. Mo-
linar (4-5) el manten en-
capssalant la classificació i
serà molt difícil, quasi im-
possible que li fotin el títol
de Campió.
FEMENINES
Les al·lotes del C.P. Be-
lles Pistes, lograren el se-
gómn tri un f del actual cam-
pionat de lliga i el primer
aconseguit a fora casa —At.
Collerense, 4 - Belles Pistes
5—. El desenvolupament
del encontre va ésser molt
disputat on es presenciaren
jugades de força calidad.
Les guanyadores jugaren
amb molta responsabilitat i
concentració, no donant
mai cap jugada per perdu-
da. Aquest triunf, meres-
cut, molt traballai i justa-
ment aconquerit, ha de
donar força i moral al equip
i ha de servir com a punt de
partida per escalar possi-
cions i ocupar llocs alts a la
classificació, que es el que
es mereixen aquestes entu-
siastes esportistes.
Homenatges després de "La Baixada"
La desena edició de la
«Baixada a Sóller» va
servir d'excusa, a l'afició
ciclista, per rendir tres
sentits i merescuts ho-
menatges.
El primer cap a la per-
sona d'en Pere Llabrés
Joy, propietari del Res-
taurant «Ca'n Pedró» de
Valldemossa que, se-
guint amb l'encertada
labor del seu pare, ha
continuat col·laborant
activament amb la majo-
ria d'activitats esporti-
ves, culturals o recreati-
ves de la nostra Ciutat.
El segon cap a l'amic
Santiago Coll, del Con-
sell Insular, tota una
institució dins el món
esportiu illenc, persona
molt activa i gran amic i
col·laborador de les enti-
tats i esport sellerie, i es-
pecialment de tot el rela-
cionat amb el ciclisme.
I el tercer cap als di-
rectius de la popular dis-
coteca sellenca «El
Patio», entitat que mai
ha regatejat un esforç de
cara a la promoció del ci-
clisme solleric, distinció
que fou recollida per la
simpàtica Maria-Rosa
Garau.
Els inacabables aplau-
diments i enhorabones
varen acabar de donar
aquest caire festiu i
emotiu al sentit acte
que, va congregar un
total de noranta espor-
tistes inscrits.
Santiago Coll i Pere Llabrés acompanyats del President
de l'Entitat organitzadora.
Jaume Oliver lliurant la placa a na Maria-Rosa del
«Patio».
11 Insular
en Turisme, Industria i Comerç
El pilar més important de la nostra
economía, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promoció-
nais tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turistica a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir ne una altra al Regne Unit.
Col·labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció I la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la Indús-
tria I el comerç.
Subvenciona i Impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
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HAN COMENÇAT LES
COMPETICIONS ES-
COLARS
El passat dissabte
varen començar les com-
peticions escolars entre
els col·legis de la comar-
ca. Els primers partits
de basquyet es feren en
el Poliesportiu de Sant
Vicenç de Paul i els de
futbol en els Sagrats
Cors. Passam a detallar
els partits: .
BÀSQUET FEMENÍ
SANT VICENÇ DE
PAUL, 6 - SAGRATS
CORS A, 24
Iniciat a las 10 h.,
bona sortida de tots dos
equips. Després domini
quasi total dels Sagrats
Cors, provocat pel bon
joc dels darrers, junta-
ment amb els nombrosos
errors de marcatge de
l'equip de Sant Vicenç
de Paul.
ES PUIG B, 11 - SA-
GRATS CORS B, 15
A les 11 segon partit.
Bastants igualats al
principi, però domini
posterior del Puig en
una bona actuació, so-
bretot en marcatges i
antici pació. El desencert
en el tir de l'equip del
Puig ajudà a la victòria
dels Sagrats Cors.
SANT .VICENÇ DE
PAUL A, 21 - ES PUIG
A, 17
Jugat a les 12 h. Lleu-
ger domini quasi u tott el
temps del Puig, llevat de
la segona part on el
equip de La Caritat en-
certà en el tir i es posa-
ren ja sempre per da-
vant Es Puig.
FUTBOL
SAGRATS CORS 3, -
PUIG, 17
El partit va ser domi-
nat tot el temps per l'e-
quip del Puig. El Puig va
guanyar als SS.CC. per
la gran diferència de 17
a 3. El Convent no va
tenir temps de reaccio-
nar degut a que l'equip
del Puig no es va aturar
Hr fer gols.
SAGRATS CORS, 3 -
SANT VICENÇ DE
PAUL, 6
La Caritat no tenia
moltes esperances de
guanyar, puix La1 Cari-
tat va començar molt
fort, però després aquest
equip va treure força i va
fer capgirar el marcador.
EQUIP
Rotlet, 4 -
San Pedro, l
Alineaciones:
ROTLET: Moreno, Gur-
suizo, Perelló, Grimait, Tu-
gores, Enrique, Escribano,
Zapata, Amorça, Ortega y
Adrover.
SAN PEDRÓ: Buades 1,
Mayol 1, Frontera 2, Arbo-
na 1, Ribas 1, Sacares 1,
Jorquera 1, Galindo 1, Visoi
1, Palou 1 y Barceló 1.
Cambios: Gaitano 2 por
Buades.
Arbitro: Sr. Manuel Sán-
chez de tinte casero.
Goles: 1-0 Hernández en
vaselina.
1-1 Falta que saca Jor-
quera da en el travesano y
marca de cabeza Viso.
2-1 Zapata de falta.
3-1 Ortega de un rechace
de la defensa.
4-1 Penalty que transfor-
ma Adrover.
Comentario: El primer
tiempo fue para el San
Pedro que dominó y con-
trolo perfectamente pero
sus delanteros parecen pa-,
decer la ley seca de marcar
goles, esperemos que en los
venideros partidos se logre
mejor en este aspecto.
En el segundo periodo y a
raiz de marcar su segundo
gol del equipo local el San
Pedro se vino abajo y el fin
del partido con el resultado
más arriba indicado.
Mañana a las 11 en el In-
fante Lois otra pera en
dulce S'Horta equipo que
ocupa uno de los primeros
lugares en la tabla y que
venció el pasado domingo al
S. Sóller por goleada. Espe-
remos ver un buen encuen-
tro y que venza el San
Pedro.
TOFUGA
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ALCAZAR-SOLLER
SÁBADO 15, DOMINGO 16
Y
LATINO
\
MARTES 18, JUEVES 20
MANUAL
DEL usa,
EXHIBIDOR
¡UN FORANDO::UN LOCO:;UN RENEGADO:
EN TODO CASO, UN HOMBRE QUE HIZO LEYENDA!
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LOS PRESUNTOS
PROXIMO SÁBADO Y DOMINGO
DELTA FORCE
Y
SUFRIDOS CIUDADANOS
• VENTAS •
• ALQUILE RE SB
• EMPLEOS •
VENDO CASA
GRANDE MUY
CERCA DE LA
PLAZA, PRECIO MUY
INTERESANTE. INF.
TEL: 630601.
JAIME FONS, SERVI-
CIO SEAT, PLAN-
CHISTERIA Y PINTU-
RA, SERVICIO DE
GRUA, POETISA Fco
ALCOVER. TEL:
632075.
TAURAfMTE
MARISOL
VENDO PIANO POR
95.000 PTS. INF. TEL.
631639.
MATRIMONIO,
AMBOS FUNCIONA-
RIOS, CON UN HIJO,
PRECISA VIVIENDA
ALQUILER, SIN MUE-
BLES, EN SÓLLER O
PUERTO, 3 HABITA-
CIONES Y SOLEADO.
LLAMAR 631024.
D i ^Baleares
poto
GUEPV
ca-nuy Oliver
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DECORACIÓ I ROBA DE LLENGÜES
Carrer Victòria, 1 fel. 631288 SUI«
Misses
HORARI D'HIVERN
Diasaptesi
vigilici
Sant Bartomeu. 18'30 (M)
ilie«
Sagrats Con
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Binianix
Deià
Fornalutx
L'Horta
17'30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19(11)
19 (M)
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18-30 (C)
20 (M)
7'3Ò (M)ioni)
19 (C)
11
 (fi>lO'àb-19
17 (M)
12
 (p)18 (M)
10 (M)
9 (CJ -19 (C)
10 (M)
19 (M)
10'àO (M)
19ÍM1
Cine por A.V,
Política y humor
El programa de este fin
de semana es altamente in-
teresante, ya que los dos fil-
mes que lo componen son de
calidad más que aceptable.
El primero de ellos es «Lati-
no», película que no tiene
ninguno de los alicientes
que la podrían hacer un
producto comercial. Es no-
table el rechazo que esta
obra del concienzudo We-
xler obtuvo en el mercado
USA. Las razones de este
rechazo hay que buscarlas
en el plano político; en la
película encontramos una
crítica despiadada a la in-
tervención USA en Nicara-
gua. Wexler ya había tenido
experiencias semejantes
gracias a rodajes realizados
en Vietnam y en Camboya.
A este rechazo político hay
que añadir la falta de acto-
res conocidos en el reparto
y una cierta debilidad en la
construcción del guión y de
la acción. Los personajes no
poseen la suficiente fuerza
como para soportar el peso
de una acción excesivamen-
te lenta. No obstante la pe-
lícula adquiere en estos mo-
mentos actualidad merced
al asunto surgido del derri-
bo de un avión USA en te-
rritorio nicaragüense.
Aparte de la actualidad po-
lítica que el film pueda
tener, hay que destacar la o;
gran calidad de la fotogra-
fía (Wexler tiene en su
haber tres Oscars como di-
rector de fotografía). Ade-
más hay que hacer una
mención especial para los
personajes reales reales (la
entrañable y agresiva vieja
que se encuentra preparan-
do las tortas en la cocina),
que dan al filme unos visos
de autenticidad.
Son protagonistas del
filme: Robert Beltram, An-
nette Cardona, Tony Plana,
Ricardo López, Luís To-
rrente, Juan Carlos Ortiz.
La dirección es de Haskell
Wexler y la producción es
de Lucasgilm.
En el mismo programa se
proyecta el divertido filme
de humor «Transylvania 6-
5000» que cuenta en el re-
parto con Jeff Goldblum,
Joseph Bologna, Ed Begley
JR, Carol Kane, John
Byner. Está dirigida por
Rudy de Luca.
Para el programa de mar-
tes y jueves, un western y
una película española de
humor: «Mad Morgan» y
«Los presuntos».
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
6) EDIFICIO,®
<$ SANTANA &>
Plaza Reys de Majorca
LV-1 Solar de espléndida orientación
[¿•'J Viviendas de 110m2 construidos.
L¿^ Terrazas y galerías.
V^\ Aparcamientos subterráneos.
Í>O Antena colectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
CH Entrada 1.500.000 pías.
resto a convenir.
>Se vende:
EDIFICIO LEVANTE, viviendas.
C/. Antonio Montis, n. 15
PUERTO SOLLER
•'
CHALET reciente construcción
•
TERRENOS Y APARTAMENTOS
1
Información:
C/ Cetre, 44 - Sóller. Tels: 630799 - 632911J
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Tendrá lugar el próximo día 21
Más de 700 ejemplares presentados en el XII concurso de Canaricultura
La Agrupación de Cana-
ricultores de Sóller celebra-
rá su XII concurso exposi-
ción de canaricultura, un
concurso que cada vez a de
brotar con más fuerza y en-
tusiasmo que nunca.
Muchos son los años que
llevan de esfuerzo este
grupo de sollerics, pero
sobre todo estos dos hom-
bres que son los que nos
contaran como esta en la
actualidad la canaricultura
en Sóller. Ellos son el presi-
dente de la Asociación, An-
tonio Cabot y Sebastián
Frontera Mir. Sebastián
hace unos años que dejó su
cargo como presidente en la
asociación, pero continua
con ellos participando y
asesorando las exposiciones
y los concursos.
- ¿Cómo nació en uste-
des esa inquietud por la
cría de estos animales?
- Esto son cosas que ya
nacen con la persona, no se
hereda ni se compra, sale
de muy adentro.
- ¿Cuántos años lleva
usted dedicándose a la cría
de canarios?
Treinta, antes tenía
muchos, ahora sólo unos
cien, porque cada día es
más difícil la selección.
— ¿Es muy complicado
hacer un cruce?
- No siempre, y cuando
se atiendan uñas normati-
vas para hacerlo siempre
hay que seleccionar buen
género y a menudo nos sal-
drán unas crías ejemplares.
— Cuando una persona
quiere dar comienzo a esta
experiencia ¿qué es lo pri-
mero que debe hacer?
— Coger dos canarios
muy normales, armarse de
mucha paciencia y, sobre
todo, tener muefta-Yíonstan-
cia y muy especialmente
ponerse en contacto con la
sociedad que siempre le
atenderá y asesorará al afi-
cionado a la canaricultura.
— ¿En cuántas exposicio-
nes y concursos ha partici-
pado la sociedad?
— En muchos, por su-
puesto, tanto a nivel local,
provincial, nacional y mun-
dial y en más de una oca-
sión con muy buenos tro-
feos.
— Nos decían que si una
persona quiere comenzar,
se ha de poner en contacto
con la asociación ¿cómo
debe hacerlo?
Muy fácil, llamando al
prfsidente, Antonio Cabot,
al 631332 o a mí Sebastián
Frontera, Calle de la Luna
126 y teléfono 630060, y
también en Peluquería Mi-
guel, 630172. Por nuestra
parte estamos dispuestos
para mostrarles los anima-
les y darles buenos consejos
sobre la cría y cuidado.
También existe una re-
vista muy buena sobre con-
curso y vivencias de la ca-
naricultura llamada
«FOCDE».
— ¿Cuántos animales se
presentaran en esta décimo
segunda exposición-
cohcurso?
— Entre los 600 a 700
ejemplares, todos ellos de la
mejor calidad. El local de
exposición tendrá lugar en
la Asociación Sollerica de
Cultura Popular de C'an
Conferencia para la Tercera Edad
UNA INTERESANTE
CHARLA SOBRE COMO
SERE FELIZ EN LA
VEJEZ A CARGO DE
MARGARITA BORRAS
El pasado día 6, Margari-
ta Borras deleitó a una nu-
trida concurrencia de la
Tercera Edad con una muy
interesante charla que giró
sobre como ser feliz en la
vejez. Refiriéndose a la
Prensa dijo que era «muy
necesario leerla y estar al
día, hay que esforzarse en
seguirei ritmo de la vida».
«Si el oculista receta len-
tes hay que llevarlos, no te-
nerlos en casa». «Los ojos de
70 años necesitan lentes
que es una ayuda, pues
ayudando a los ojos se vuel-
ven jóvenes», fueron algu-
nos de sus consejos. Otros
consejos fueron:
Los oídos hay que cuidar-
los, pues si no se oyen mu-
chas cosas no puedes seguir
el curso de una conversa-
ción y muchas veces con
una simple visita del médi-
co queda arreglado. Pues
siempre existe el peligro de
quedarse sordo, muchas
veces con un pequeño apa-
rato lo arregla todo. La pér-
dida del gusto hay que mas-
ticar mucho y saborear
pues si engulles no sabe a
nada. Engullendo se pierde
la tialina.
MARÍA VÁZQUEZ
Cremat.
La recepción de ejempla-
res será el día 21 de no-
viembre a partir de las 17
horas, la inscripción será de
150 pesetas.
La exposición podrá ser
visitada los días 24 y 25,
coincidiendo en este día con
la entrega de trofeos a las
20 horas.
Las variedades de con-
curso y premio quedan de la
siguiente manera: Para in-
dividuales y equipo se exi-
girán las siguientes pun-
tuaciones mínimas: 88 pun-
tos y 350, respectivamente.
El primer premio indivi-
dual color estará donado
por el Ayuntamiento de Só-
ller, el premio por equipos
color, por la caja «Sa Nos-
tra», gran premio indivi-
dual posturas, gran premio
por equipos posturas. Y
premios para damas y juve-
niles.
Durante estos días de ex- nados con el «ma para
posición se irán dando char- ' todos los aficionado;?,
las y conferencias relació- Mf- -ía Vázquez.
Ajuntament
COMUNICAT
Arran del projecte de la carretera Sóller-
Deiâ, aquest Ajuntament va sol·licitar un pro-
jecte de l'esmentada reforma a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Un cop aconseguit aquest projecte, l'Ajunta-
ment procedirà al seu estudi i valoració del
possible impacte en el nostre medi ambient.
No obstant això, som ben conscients que és ur-
gent l'adob i ampliació de l'esmentada carre-
tera per poder aconseguir un desenvolupa-
ment de tots els sectors industrials de la nostra
Vall.
Sóller, 13 de novembre de 1986.
EL BATLE,
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